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O presente projeto visa a expansão de conteúdos informativos sobre saúde mental            
e desenvolvimento humano, um dos objetivos do Centro de Avaliação Psicológica           
(CAP). Assim, com a elaboração de um projeto gráfico focado na comunicação            
consciente de seu público alvo, os materiais impressos e digitais são recebidos pela             
comunidade de forma mais efetiva e dinâmica. A divulgação de material científico            
relativa a este projeto desenvolveu soluções visuais digitais, compreendendo seu          
público-alvo e buscando a melhor solução projetual para cada peça produzida.           
Dessa forma, foi produzido o layout e a diagramação de um ebook interativo sobre              
Boas Práticas para Avaliação Psicológica On-line, envolvendo ilustrações e ações          
dinâmicas dentro do arquivo, facilitando a leitura e a compreensão, assim como o             
layout para a apresentação do Ebook em um Webinar Online para psicólogos e             
estudantes de psicologia. Também estão sendo produzidas animações infantis que          
abordam a expressão e a compreensão de emoções, voltadas para crianças de 4 a              
8 anos (público-alvo do CAP), assim como uma animação voltada ao público            
parental (público-alvo do Programa de Orientação a Práticas Parentais - PROPAP),           
com intuito de explicar ao cuidador a melhor forma de abordar a manifestação de              
sentimentos e emoções infantis. Ao fim, é possível pontuar a importância do design             
aliado à produção de materiais psicoeducativos e o impacto que essa intersecção            
tem na comunidade. A forma como a sociedade recebe e processa informações é             
fundamental para que a contribuição da comunidade acadêmica seja efetiva. E o            
design, enquanto atividade projetual, pode se tornar um facilitador desse processo.           
Enquanto estudante, vivenciar essa experiência é extremamente relevante e         
enriquecedora, permitindo o contato com ações que contribuem de forma direta para            
a formação acadêmica. 
